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   Using  chlormadinone acetate (CMA) as the control drug, a double-blind study was carried 
out to examine not only the effects of  17a-acetoxy-6-chloro-2-oxa-4,6-pregnadiene-3,20-dione (TZP-
4238;) on subjective urinary symptoms but also, especially, that on the sexual function in patients 
with benign prostatic hypertrophy (BPH). 
   The clinical efficacy rate in relation to the subjective urinary symptoms was about the same 
in the two treatment groups; 45.9% in the TZP-4238 group and 50.0% in the CMA group. How-
ever, the incidence of adverse effects on the sexual function showed a marked difference between 
the two groups. The TZP-4238 group revealed a lower suppressive ffect on the function than the 
CMA group (45.1% vs.  71.4%). In relation to their causation of other adverse effects, there were 
no differences between the two drugs. 
   Accordingly, in consideration of the facts that TZP-4238 with  less influence on the sexual func-
tion affords a superior quality of life to elderly patients, while achieving effective treatment by 
means of a convenient single daily administration, TZP-4238 was surmised to be a more useful 
drug than CMA as an antiandrogen for the treatment of BPH.
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Fig.1.TZP-4238の化 学 構造 式
す るた めTZP-4238の 自覚 的誹 尿障 警 に対 す る効果
と ともに どの程 度 性機 能 に対 す る影 響 を 持 つか の検討
を 試み た.比 較 対 照 と して酢 酸 ク ロル マ ジ ノ ソ(chlo
-rmadinoneacetate,CMA:プ ロス ター ル⑱)を 用
い,二 重 盲検 比 較 試験 に よ り検 討 した と ころ,興 味 あ
る所見 を えた ので報 告 す る.
対 象
本治 験 は 至§§2年フftから圭993年7翅まで の 玉3カβ 間
に 全 国20施設 で,膚 施 設 の治 験 審 査委 燭 会 の承 認 を え
て実 施 した.対 象 は各 施 設 を受 診 した 排 尿障 害 の あ る
8C歳以 下 の蒲 立 線 腿大 痙患 表 で,以 下 の2つ の茎 準 を
満 たす 症 例 と した.
の 姓 機能 へ の影 響 の 検討 に重点 を お くた め,投 与
前 の エ レク トメ ー タに よ る夜 間 睡 眠時 陰 茎 周最 大 増 加
値(nocturnalpeniletumescence:NPT)を3回
瀦 定 し,そ の うちの1回 で も実 翻 纏 が}emm以 上増
加 した症 例.
2)姓 機能 自己評 極 の た め の健 康調 登 表 の記 入 が 可
能 で 治療 参 加 に同 意 した 症 例,
方 法
1.治 験 薬 剤
治験 薬 剤 は酢 酸 オ サ テ ロソ(TZP4238,以下TZP
群 とす る),醇 酸 クロル マ ジ ノ ソ 〈以下CMA群 とす
る)の2種 類 で あ る。 両 剤 は外観 が異 な るた めF玉g.2











▲:酢 酸 ク ロルマ ジノ ン錠
○=TZP-4238ブ ラセ ポ錠
△:酢 酸ク ロルマ ジノン プ ラセ ポ錠


































「排尿開始の遅れ」,「尿線の勢 いの低下」に つ き4
























欠測の3例,NPT前 値が10mmに 満たない3例 お



















熊 本,ほ か:前 立 腺 肥大 症 。TZP-4238
Tablel.検討 対 象 の 背 景
背景因デ ＼ 一
























































配 偶 者 ま た は



























































































































































































































































性 的 機 能 に
対 す る 影 響






自覚 的 排 尿 障 害
に対 す る有 効 性




















Fig.3。検 討 対 象 症 例
性 機 能合 計 ス コア,排 尿症 状 合 計 ス コア に関 しては 後
述 す る.
3.性 機 能 に対 す る治療 の影 響
1)性 機 能 の 自覚 的 変化(問 診 調 査所 見)
4段階 に て判 定 した投 与 前 と投 与終 了 時 の症 状 を そ
れ ぞれ 「非 常 に 良 い」:0,「良 い」:1,「や や 良い 」=
2.「 悪 い」:3と 点数 化 し,そ の前 後差(「投 与 前点
数 」 一 「投 与 後点 数 」)をTable2に 示 した ・
各項 目 に おけ る 低 下 率(前 後差 力いLl"か らt--
3"の割 合)はTZP群,CMA群 の それ ぞ れ につ き
「性欲 」 で は38.0%,61.9%,「勃 起」 で は36.0%,
56.1%,「射 精」 では34.0%,51.2%,「快 感」 では
20.8%,52.5%であ った.「勃 起 」,「快 感」 ではTZ-
P群 はCMA群 に 比 し有 意 に影 響 が 少 な く(p<0.05,
p<0.01),「性 欲」,「射精 」 に お いて は影 響 が 少 ない
傾 向が 認 め られ た.
















後NPT」 一 「投与前NPT」)を5mmご とに カテ
ゴリー化 した ものがTable3である.TZP群 は
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Table2,性機能への影響一問診による検討(投与前後の差)
項 目 性 欲 勃 起























合 計51 42 ＼51 42 ＼
項 目 射 精 快 感
























合 計51 42 51 42
D非 常に良い:0,良い:1や や 良い:2,悪 い:3と 点数化 し「投与前点数」一「投 与後
点数」と して表 した.




































薬剤の性機能への影響がないと判定 された 「影響 な
し」の割合はそれぞれTZP群54.9%,CMA群28.6
%で あ り,TZP群 はCMA群 に比 し有 意 に 影 響 が
少 な か った(U検 定=pく0・Ol,Fisherの直接 確 率 計
算 法:p〈0.05)
4)血 中 ホル モ ン値 の推 移
LH,FSH,プ ロ ラ クチ ソ,エ ス トラ ジオ ール,テ
ス トス テ ロソの推 移 をFig.6に 示 した,LH,FSH,
エ ス トラジ オ ール は各 群 ともに4週 後 か ら有 意 に 低下
し,プ ロ ラ クチ ソ は 有 意 に 上 昇 し た(1標 本Wil-
coxon検定,LH:p<O.OOI,FSH=p<O.OOI,エス ト
ラジ オ ール:P<0・05～P<0・001,プロラ クチ ン=Pく
0.001).両群 間 で はLHの4週 時 に有 意 差 が(U検







































合 計 48 40 ＼
1)「投与後N凹 「値」一「投与前NI「r値」():構 成比%
投与前 5 9 13(週) Table4.NPT値の投与後の変化の割合
投 与 後
変 化 率(%)1) TZP群CMA群U検 定



















合 計 48 40
Fig,5.NPT値 の推移 1>変化率=(投 与後NPT値 一投 与前NPT値)/投 与前
N凹「値XlOO%,():構成比%
Table5.性的機能に対する影響
影 響 軽 度 中等度 高 度
投 与 群 影 響 影 響 影 響 合 計
な し あ り あ り あ り
u検 定
「影響 な し」 の率
% 検 定 り









・M・ 群(,ll、)(21?、)(、91,)(1、1,)・ ・ p=0.002**28.6
95%信頼 区 間
4.8～47.8


















































































































































































項 目 夜 間 排 尿 回 数 排 尿 開 始 の 遅 れ




































合 計37 32 ＼ ・ 32 ＼
項 目 排 尿 時 間 の 延 長 尿 線 の 勢 い の低 下



























































Table8.直腸 診 の前 後差
項 目 触 診
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Table9.尿流 量 率 測 定







































]):1標本t検 定2):2標 本t検 定
なお ノモ グ ラ ム につ い て は 前後 比 較:標 本Wilc・xon検定 前 後 差 の 群 間比 較Mann-Whitncyの




副 作 用 発 現 例 数(%)3(5.7) 4(9.D
副 作 用 発 現 件 数 3 6
発 汗
微 熱


















や や 問 題
問 題 合 計
あ り あ り










5%信 頼 区 間
一10.O一且7.7












き わ や や どちら 有用で
め て 有 用 ともい 合 計U検 定
有 用 有 用 えない な い
有 用 率け
%


















































対照薬CMAも 現在本邦 で広 く使われている抗アン
ドロゲソの一種であるが,今 回検討 したTZP4238





合,患者のQOLを 最 も損な う副作用の一つとして,






















性,有 用性)と ともにCMAを 対照薬 として多施設
による治験研究を行った訳である.
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Tablel3,性的機 能 に対 す る影 響 の層 別 解析
項 目 投与群
影 響 軽 度 中等度影 響 影 響
な し あ り あ り
高 度

























































TZP群 20013 zニ0(66.7)(0)(0)(33.3) 66.7
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